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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
 
 
  
 Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
 RW/Dusun/Kelurahan   : Palgading  
 Kecematan/Kabupaten   : Tepus/Gunungkidul 
 Provinsi      : DIY 
 Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Reguler 
 Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik: 65/2017-2018 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: XII.A.3 Lokasi: Dusun Palgading Giripanggung Tepus Gunungkidul  
 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Memberikan wawasan tentang profesi apoteker 
pada anak-anak 
 
Waktu   : Rabu, 07 Februari 2018 
Sasaran : 53 orang 
Keilmuan  
2. Melaksanakan TPA untuk anak-anak Dusun 
Palgading  
 
Waktu   : Rabu, 07 Februari 2018 
Sasaran : 18 orang 
Keagamaan  
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3. Memberikan penyuluhan narkoba dan merokok 
untuk anak-anak 
 
Waktu   : Kamis, 08 Februari 2018 
Sasaran : 11 orang 
Tematik dan 
Nontematik 
 
4. Melaksanakan praktik jumantik di Dusun 
Palgading 
 
Waktu  : Rabu, 07 Februari 2018 
Sasaran : 5 orang 
Seni dan Olahraga  
 
5. Menyelenggarakan sosialisasi pada anak 
tentang dampak dari bermain gadget 
 
Waktu   : Selasa, 13 Februari 2018 
Sasaran : 6 orang 
Tematik dan Non 
tematik 
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6. Menyelenggarakan pelatihan IT 
 
Waktu    : Rabu, 07 Februari 2018 
Sasaran  : 14 orang 
Tematik dan 
Nontematik 
 
7. Mengadakan senam untuk warga Dusun 
Palgading 
 
Waktu  : Minggu, 04 Februari 2018 
Sasaran : 100 orang 
Seni dan Olahraga  
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8. Memberikan penyuluhan tentang DBD 
 
Waktu  : Rabu, 07 Februari 2018 
Sasaran : 30 orang 
Keilmuan  
9. Memberikan pelatihan pembuatan majalah 
dinding untuk anak-anak 
 
Waktu   : Selasa, 13 Februari 2018 
Sasaran : 10 orang 
 
 
 
 
 
Keilmuan  
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10. Mengenalkan cerita nabi untuk anak-anak TPA 
 
Waktu   : Selasa, 06 Februari 2018 
Sasaran : 15 orang 
Keagamaan   
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FORM 4 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/  : 09/Dusun Palgading/ Desa Giripanggung 
Kecamatan/Kabupaten  : Tepus/ Gunung Kidul 
Provinsi  : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/ 2017/20178 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: XII.A.3 
Lokasi: Dusun Palgading, Desa Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul 
   
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
Kesehatan 
300 
SD N 1 
Gupakan 
Siswa Kelas 5 
dan 6 SD 
3x100 11 A 16 0 0 0 16 
2 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
2.250 Posko KKN 
Anak-anak 
SD dan SMP 
6x50 
6x50 
6x50 
5x50 
6x50 
7x50 
20 
A,B,C,F,G
,H,I 
75 0 0 0 75 
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3x50 
3 
Penyuluhan 
Pendidikan 
Kesehatan 
100 
SD N 1 
Gupakan 
Siswi Kelas 5 
dan 6 
1x100 15 B 20,5 0 0 0 20,5 
4 
Penyelenggaraan 
Sekolah Alam 
100 
Perkebunan 
warga 
Anak-anak 
SMP 
1x100 15 B 0 0 0 0 0 
6 
Pelatihan 
Pembuatan 
Herbarium 
100 Posko KKN Anak-anak 1x100 16 B 12 0 0 0 12 
7 
Penyuluhan dan 
Pelatihan 
Menggosok Gigi 
200 Posko KKN Anak-anak 2x100 10 C 30 0 0 0 30 
8 
Penyuluhan 
tentang Bencana 
Alam 
100 Posko KKN  Anak-anak 1x100 10 C 45 0 0 0 45 
9 
Penyelenggaraan 
Psikoedukasi 
300 Posko KKN Anak-anak 
4x50 
2x50 
 
10 
D 0 0 0 0 0 
10 
Penyelengaraan 
permainan untuk 
merangsang 
perkembangan 
emosi pada anak-
anak 
150 Posko KKN Anak-anak 3x50 10 D 0 0 0 0 0 
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11 
Penyelenggaraan 
Motivasi Diri 
150 Posko KKN Anak-anak 
1x50 
1x100 
8 D 0 0 0 0 0 
12 
Pelatihan Dasar 
Komputer dan 
Perangkat lunak 
600 Posko KKN Remaja 
1x100 
1x100 
1x100 
1x100 
1x100 
1x100 
10 E 10 0 0 0 10 
13 
Penyelenggaraan 
Apoteker Cilik 
150 
SD N 2 
Gupakan 
Siswa Siswi 
SD Kelas 1-5 
1x50 
1x50 
1x50 
53 F 96 0 0 0 96 
14 
Penyelenggaraan 
Edukasi Penyakit 
200 
Balai Dusun 
Palgading 
Ibu-ibu 
1x100 
1x100 
150 F 30 0 0 0 30 
15 
Pelatihan 
Lingkungan Hidup 
200 Posko KKN Anak-anak 
1x100 
1x100 
12 G 15 0 0 0 15 
16 
Pembuatan Alat 
Peraga Sederhana 
150 Posko KKN Anak-anak 
1x50 
1x50 
10 H 10 0 0 0 10 
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1x50 
17 
Pembinaan 
Eksperimen 
Sederhana 
100 Posko KKN Anak-anak 
1x50 
1x50 
11 H 20 0 0 0 20 
18 
Pelatihan 
Pembuatan 
Majalah Dinding 
150 Posko KKN 
Anak-anak 
dan remaja  
1x50 
2x50 
10 
10 
I 24 0 0 0 24 
19 
Pelatihan Menulis 
Puisi 
150 Posko KKN Remaja 
1x50 
2x50 
10 
10 
I 20 0 0 0 20 
20 
Pelatihan Menulis 
Autobiografi 
150 Posko KKN Anak-anak 
1x50 
2x50 
10 
10 
I 10 0 0 0 10 
21 
Pelatihan 
Membaca Huruf 
Abjad 
150 Posko KKN Anak-anak 
1x50 
2x50 
15 
15 
I 10 0 0 0 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 443,5 0 0 0 443,5 
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2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
Lomba 
Keagamaan 
200 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
1x100 
1x100 
14 Unit 95 0 0 0 95 
2 
Pendampingan 
Pengajian Umum 
300 
Masjid Nurul 
Hudayah 
Warga 
Masyarakat 
Dusun 
Palgading 
4x50 
2x50 
60 Unit  0 0 0 0 0 
3 
Penyelenggaraan 
pelatihan hukum 
bacaan tajwid 
100 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 1x100 18 Unit 0 0 0 0 0 
4 
Pendampingan 
Membaca Iqra 1-6 
dan Al-Qur’an 
3.200 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
8x50 
6x50 
8x50 
8x50 
8x50 
25 
A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
0 0 0 0 0 
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8x50 
8x50 
4x50 
7x50 
5 
Penyelenggaraan 
Hafalan Surah 
900 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
2x50 
3x50 
2x50 
1x50 
3x100 
4x50 
25 
A,C,D,G,
H,I 
0 0 0 0 0 
6 
Penyelenggraan 
hafalan Asmaul 
Husna 
100 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 2x50 5 A 0 0 0 0 0 
7 
Penyelenggaraan 
Rukun Iman dan 
Rukun Islam 
100 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
1x50 
1x50 
22 B 0 0 0 0 0 
8 
Penyelenggaraan 
doa sehari-hari  
550 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
4x50 
2x50 
2x50 
25 B,C,D,E,F 0 0 0 0 0 
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1x50 
2x50 
9 
Pendidikan 
karakter melalui 
cerita Nabi 
150 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
2x50 
2x50 
1x50 
25 E,G,I 0 0 0 0 0 
10 
Penyelenggarakan 
tentang nama-
nama dan 
malaikat 
50 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 1x50 25 E 0 0 0 0 0 
11 
Penyelenggaraan 
Praktik Thoharoh 
100 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 1x100 15 F 0 0 0 0 0 
12 
Pelatihan adzan 
dan iqomah 
50 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 1x50 5 G 0 0 0 0 0 
13 
Penyelenggaraan 
Lagu Islami 
100 
 Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 
1x50 
1x50 
25 H 0 0 0 0 0 
14 
Penyelenggaraan 
Hafalan Ayat Kursi 
100 
Masjid Nurul 
Hudayah Anak-anak 2x50 20 I 0 0 0 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 95 0 0 0 95 
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3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pengadaan 
kegiatan jalan 
santai 
100 
Dusun 
Palgading 
Warga 
masyarakat 
dusun 
Palgading  
1x100 100 
Bersama 
(unit) 
190,92 0 0 334 524,92 
2. Pengadaan Senam 300 
Balai Dusun 
Palgading 
Warga 
masyarakat 
dusun 
Palgading 
2x50 
2x50 
1x50 
1x50 
100 
Bersama 
B 
D 
G 
60 0 0 0 60 
3. 
Pengadaan 
Olahraga Tonnis 
300 
Lapangan SMP 
N 2 Tepus Anak- anak 6x50 10 
Bersama 
(Unit) 
30 0 0 0 30 
2. 
Pengadaan 
kegiatan 
permainan 
tradisonal 
200 
Halaman 
Posko KKN  Anak-anak 
1x50 
1x50 
1x50 
1x50 
34 
C 
F 
H 
I 
0 0 0 0 0 
4. 
Penyelenggaraan 
Olahraga 
Bulutangkis 
150 
Lapangan SMP 
N 2 Tepus Anak-anak 3x50 4 A 60 0 0 0 60 
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5. 
Penyelenggaraan 
Olahraga Sepak 
Bola 
100 
Lapangan SMP 
N 2 Tepus Anak-anak 1x100 12 E 40 0 0 0 40 
6. 
Penyelenggaraan 
Olahraga Voly 
50 
Lapangan 
Palgading Anak-anak 1x50 6 G 32 0 0 0 32 
7. 
Penyelenggaraan 
Apresiasi Musik 
Daerah dan 
Kebangsaan 
100 Posko KKN Anak-anak 
1x50 
1x50 
16 
B 
G 
0 0 0 0 0 
10. 
Pelatihan 
Pembuatan 
Tempat Tissue dan 
Pembatas Buku 
dari Stik Eskrim 
150 Posko KKN Anak-anak 
1x100 
1x50 
32 
C 
F 
53 0 0 0 53 
11. 
Pelatihan 
Pembuatan Pot 
Bunga dari Botol 
Bekas 
100 Posko KKN Anak-anak 1x100 20 D 7 0 0 0 7 
12. 
Pelatihan 
Pembuatan Figura 
dari Kardus Bekas 
50 Posko KKN Anak-anak 1x50 5 E 8 0 0 0 8 
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13. 
Pelatihan 
Pembuatan Bros 
dari Kain Perca 
50 Posko KKN Remaja 1x50 5 F 27 0 0 0 27 
14. 
Penyelenggaraan 
Pembuatan 
Mozaik 
100 Posko KKN Anak-anak 1x100 20 H 29 0 0 0 29 
15. 
Penyelenggaraan 
Mewarnai 
150 Posko KKN Anak-anak 
2x50 
1x50 
20 
I 
Bersama  
16,5 0 0 0 16,5 
16. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Gerak 
Lagu 
300 Posko KKN Anak-anak 6x50 5 Bersama 0 0 0 0 0 
17. 
Pendampingan 
Kegiatan 
Pemanfaatan 
Barang Bekas 
(Piring dari Lidi) 
100 Balai Dusun Masyarakat 1x100 23 Bersama 10 0 0 0 10 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 563,42 0 0 334 897,42 
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4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Pendampingan 
Posyandu 
200 Balai Dusun Ibu-ibu 1x200 15 A 0 0 0 0 0 
2. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Gallery 
Wall dan Movie 
Maker 
200 Posko KKN Anak-anak 2x100 15 A 17,3 0 0 0 0 
3. 
Pemberian 
Konseling Pada 
Remaja 
200 Posko KKN Remaja 2x100 2 A 0 0 0 0 0 
4. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan IT 
350 Posko KKN Remaja 
1x50 
1x100 
1x100 
1x100 
15 B 15 0 0 0 15 
5. 
Pelatihan 
Pembuatan 
Donat Singkong 
250 Rumah Warga Ibu-ibu 
1x50 
1x100 
1x100 
16 B 37 0 0 0 37 
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6. 
Pelatihan 
Teknologi Tepat 
Guna 
300 Posko KKN Anak-anak 
1x150 
1x150 
25 C 15 0 0 0 15 
7.  
Pengadaan 
penyuluhan 
kesehatan 
200 
SD N Gupakan 
1, Posko KKN 
Anak-anak 
1x100 
1x100 
15 C 20 0 0 0 20 
8. 
Pelatihan 
membuat 
makanan 
100 Posko KKN Ibu-ibu 
1x50 
1x50 
10 C 45 0 0 0 45 
9. 
Penyelengaraan 
sosialisasi  
300 Balai Dusun Masyarakat 
1x100 
1x100 
1x100 
46 D 33,47 0 0 0 33,47 
10. 
Penyelengaraan 
gotong royong 
200 Balai Dusun Masyarakat 4x50 20 D 37,8 0 0 0 37,8 
11. 
Penyelengaraan 
Pembuatan pot 
bunga dari botol-
botol bekas 
100 Posko KKN Anak-anak 1x100 20 D 7 0 0 0 7 
12. Pembinaan Seni 300 Posko KKN Remaja 
1x100 
1x100 
30 E 0 0 0 0 0 
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1x100 
13. 
Pelatihan IT dan 
Penyuluhan 
Pemanfaatan 
Media Sosial 
untuk bisnis 
300 Posko KKN Remaja 
1x100 
1x100 
2x50 
30 E 0 0 0 0 0 
14.  
Pemberian 
Edukasi P3K di 
Rumah Tangga 
300 Balai dusun Masyarakat  
2x50 
2x50 
2x50 
110 F 30 0 0 0 30 
15. 
Pemberian 
Edukasi Tentang 
ASI Eklusif 
100 Balai dusun Ibu-ibu 
1x50 
1x50 
115 F 20 0 0 0 20 
16. 
Pelatihan 
pembuatan teh 
clup 
100 Balai dusun Ibu –ibu 1x100 115 F 100 0 0 0 100 
17. 
Pelatihan 
berwirausaha 
200 Posko KKN Anak-anak 
1x100 
1x100 
10 G 0 0 0 0 0 
18.  
Pelatihan seni 
dan kreativitas 
400 Posko KKN Anak-anak 
1x150 
1x150 
1x100 
21 G 35,75 0 0 0 35,75 
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19.  
Pelatihan 
Pembuatan 
gantungan jilbab 
dari bahan bekas 
200 Posko KKN Remaja 
1x100 
1x100 
37 H 12,56 0 0 0 12,56 
20. 
Pelatihan 
pengelolaan 
nugget jagung 
kepada ibu-ibu di 
Dusun Palgading 
100 Balai Dusun Ibu-ibu 
1x50 
1x50 
115 H 30 0 0 0 30 
21. 
Pengelolaan 
Masjid Di Dusun 
Palgading 
450 
Masjid Nurul 
Hudayah 
Anak-anak 
dan Remaja 
3x50 
2x50 
4x50 
27 H 0 0 0 0 0 
22. 
Pelatihan MC 
untuk remaja 
200 Posko KKN Remaja 
1x50 
1x50 
1x50 
1x50 
20 I 12 0 0 0 12 
23. 
Pengajaran 
Materi Aqidah 
dan Akhlak untuk 
anak-anak TPA 
200 
Masjid Nurul 
Hudayah 
Anak-anak 
1x50 
1x50 
1x50 
1x50 
10 I 12 0 0 0 12 
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24. 
Penyelanggaraan 
jam baca 
200 Posko KKN Anak-anak 4x50 5 I 0 0 0 0 0 
25. 
Menyelenggraka
n Pelatihan 
literasi 
750 Posko KKN Anak-anak 
1x250 
1x250 
1x250 
30 Bersama 0 0 0 0 0 
26. 
Menyelenggraka
n  Lomba Literasi 
700 Posko KKN Anak-anak 
1x200 
1x200 
1x300 
40 Bersama 55,9 0 0 0 55,9 
27. 
Pelatihan 
Pembuatan 
briket bioarang 
bagi masyarakat 
di Dusun 
Palgading 
300 Balai Dusun Masyarakat 1x300 44 Bersama 150 0 0 0 150 
28. Pelatihan kuliner 750 Balai Dusun Ibu-ibu 
1x300 
1x250 
1x200 
172 Bersama 357 0 0 0 357 
29.  Pengadaan 
kegiatan masjid 
400 
Masjid Nurul 
Hudayah 
Anak-anak 4x100 15 Bersama 11,9 0 0 0 11,9 
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bersih di Dusun 
Palgading 
30. 
Pengadaan 
pengajian akbar 
di Dusun 
Palgading 
300 
Balai Desa 
Giripanggung 
Masyarakat 
1x150 
1x150 
200 Bersama 0 0 0 100 100 
31.  
Pelatihan 
JUMANTIK di 
Dusun Palgading 
500 Rumah Warga Masyarakat 
1x100 
4x100 
25 Bersama 0 0 0 0 0 
33. 
Pelatihan 
pembuatan 
kompos 
150 Balai Dusun Masyarakat 1x150 32 Bersama 157 0 0 0 157 
34. 
Pelatihan 
pengelolaan 
BANK SAMPAH di 
Dusun Palgading 
300 Balai Dusun Masyarakat 1x300 20 Bersama 0 0 0 244 244 
35. 
Pelatihan 
pembuatan 
bantal dari kain 
perca 
200 Posko KKN Anak-anak 1x200 15 Bersama 0 0 0 92 92 
36. 
Mengadakan 
senam lansia 400 
Lapangan 
Palgading 
Warga Lansia 4x100 50 Bersama 145 0 0 0 145 
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37. 
Penyelenggaraan 
Lomba Tonnis 
Tingkat 
Kecamatan Tepus 
300 
Lapangan SMP 
N 2 Tepus 
Anak-anak 1x300 60 KORCAM 49,9 0 0 0 49,9 
38. 
Penyelenggaraan 
kegiatan bazar 
dan lomba gerak 
lagu tingkat 
Kecamatan Tepus 
300 SMP N 2 Tepus Anak-anak 1x300 140 KORCAM 0 0 0 80 80 
39. 
Penyelenggaraan 
pemasangan 
plang taman 
bacaan 
100 Balai Dusun Masyarakat 1x100 15 KORCAM 15 0 0 50 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 1406,58 0 0 566 1972,58 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  2508,5 0 0 900 3408.5 
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Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh  Yogyakarta, 28 Februari 2018 
Dosen Pembimbing Lapangan Dukuh  Ketua Unit 
 
 
 
